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Reims-la-Brûlée – Le Chemin de
Vitry, le Moulinet
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Coupard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération, menée dans le cadre d’un projet d’exploitation de carrière, est localisée au
sein  de  la  vaste  plaine  alluviale  de  la  Marne,  sur  une  emprise  de  137 990 m2.  Les
ouvertures de 15 976 m2 au total (soit près de 12 % de la superficie des terrains) ont
mené  à  la  découverte  de  nombreuses  structures  anthropiques,  réparties
essentiellement  au  centre  de  la  surface  investiguée.  Il  s’agit  exclusivement  de
structures en creux regroupant des fossés,  des fosses aux dimensions variables,  des
trous d’ancrage de poteau et des anomalies naturelles.
2 Ainsi,  plusieurs  tranchées  ont  livré  une  concentration  de  creusements,  révélateurs
d’une  occupation  au  centre  de  l’emprise.  Cette  occupation  est  représentée  par  la
présence  de  trous  d’ancrage  de  poteaux  marqueurs  de  l’existence  de  bâtiments,
auxquels sont associées des fosses contenant un abondant mobilier céramique morcelé
ainsi  que des fragments de terre à bâtir,  parfois rubéfiée.  Il  est  probable que le lot
conséquent  de  céramique  mis  au  jour  (presque  9 kg)  soit  homogène
chronologiquement.  Les  observations  et  les  comparaisons  menées  par  A. Monnier
semblent  nous  orienter  vers  l’étape  finale  du  Bronze  final,  soit  le  Hallstatt B2-B3
(milieu/fin du Xe s. jusqu’à la fin du IXe s. av. J.‑C.).
3 Au  sud  de  l’emprise,  à  proximité  immédiate  de  cette  opération,  une  évaluation
archéologique réalisée en 2003 (F. Dugois) à cheval sur les communes de Luxémont-et-
Vilotte, Reims-la-Brûlée et Vauclerc, aux lieux-dits le Pré de la Régale, le Chemin de
Vitry  et  le  Moulinet  avait  révélé  l’existence  d’une  occupation  domestique
protohistorique,  matérialisée également par des bâtiments  et  des  fosses.  Il  pourrait
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s’agir de l’extension de la même occupation, prenant la forme d’un habitat dispersé. On
y constate aussi la présence de bâtiments antiques pouvant ainsi expliquer la présence
de tegulae.
 
Fig. 1 – Plan de répartition du mobilier céramique
DAO : Inrap.
 
Fig. 2 – Planche des céramiques de l’étape finale du Bronze final (Hallstatt B2 ?)-milieu/fin du Xe s.
à la fin du IXe s. av. J.‑C.
DAO : Inrap.
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